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El presente trabajo nace para atender el problema priorizado de la I.E. N°15033 José 
Antonio Encinas Franco: “Inadecuada aplicación de procesos didácticos en las áreas 
Personal Social y Tutoría por docentes del nivel primario”, siendo las causas: El escaso 
conocimiento de procesos didácticos y del enfoque de las áreas de personal social y 
tutoría, La escasa práctica colegiada sobre procesos didácticos de las mismas áreas, 
Trato violento entre los estudiantes y Escaso monitoreo a la práctica docente en las  
áreas en mención. 
Teniendo como objetivo general: “Mejorar la práctica pedagógica de las áreas de  
personal social y tutoría en los docentes de la I.E. 15033 “José A. Encinas Franco”, y 
como objetivos específicos: Fortalecer la aplicación de los procesos didácticos de las 
áreas de personal social y tutoría, Fortalecer la práctica colegiada, Sensibilizar a la 
comunidad educativa para la mejora de la convivencia democrática y Planificar el 
monitoreo priorizando las áreas de personal social y tutoría. Uno de los aportes teóricos 
que respalda esta propuesta lo encontramos en la revista REICE, Mitchell y Sackney 
(2000) citado por Gabriela J. Krichesky y F. Javier Murillo Torrecilla (2011, p.67) 
menciona que es necesario repensar ciertas condiciones organizativas y por sobre todo, 
culturales de las escuelas, de modo que los centros puedan constituirse en espacios en 
los que impere la reflexión, la indagación, la colaboración y la colegialidad. 
Este trabajo aplica la Técnica de Entrevista a profundidad y Grupo de Discusión y su 
instrumento Guía de entrevista y Guía de grupo de discusión. 
Queda demostrado que el docente empoderado del manejo del Enfoque y Procesos 
Didácticos de las áreas de Personal Social y Tutoría junto a una práctica colegiada y 
partícipe de un monitoreo y acompañamiento frecuente, mejora su práctica pedagógica y 
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“PROCESOS DIDACTICOS DE LAS AREAS DE PERSONAL SOCIAL Y TUTORIA 
PARA LA MEJORA DE LA PRACTICA PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES Y LA 
MEJORA DE APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 15033 “JOSE 
ANTONIO ENCINAS FRANCO” 
Introducción 
La Institución Educativa Nº 15033, “José Antonio Encinas Franco” ubicada en la centro 
poblado de Negritos, Distrito de La Brea, Provincia de Talara, creada un 13 de Noviembre 
de 1947, cuenta con 70 años al servicio en la educación negriteña. Su contexto socio 
cultural es de alto riesgo, con la existencia de familias disfuncionales, familias que no 
establecen límites en casa, madres y padres de muy corta edad, niños y niñas al cuidado 
de sus abuelos, padres permisivos, con bajo nivel de expectativas. Esta situación, hace 
que los estudiantes desarrollen conductas inadecuadas cuando interactúan con sus 
compañeros en la escuela. Por otra parte, en el contexto económico, la mayoría de 
padres no cuentan con trabajo estable, son trabajadores eventuales, dedicándose 
algunos a la pesca, al transporte local (moto taxi) y ayudantes en empresas prestadoras 
de servicios para la extracción de petróleo. Sin embargo, existen padres de familia que 
son profesiones y con trabajo calificado como: docentes, enfermeros, técnicos de salud, 
secretarias, siendo éstos un mínimo porcentaje. En relación al personal, el 25% son 
docentes contratados y el 75% es personal docente nombrado. Cuenta con un personal 
de servicio nombrado y un vigilante contratado. La institución goza con la aceptación de 
los padres de familia y la comunidad, en los últimos años se ha incrementado el 
porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en la prueba ECE de 2do y 4to grado  
de primaria en las áreas de matemática y comunicación. 
En la cotidianidad se aprecia que los estudiantes manifiestan comportamientos 
inadecuados cuando se relacionan con sus pares, no son tolerantes, reaccionan de 
manera violenta, son pocos asertivos, no solucionan sus situaciones problemáticas 
utilizando vías pacíficas, por otro lado, las docentes evitan involucrarse y no plantean con 
énfasis las sesiones de áreas que se vinculan con el desarrollo personal y las relaciones 
interpersonales. 
A nivel mundial, existen innumerables estudios donde se ha comprobado que lo que 
programen los docentes y la manera como lo desarrollan en clase, repercute en los 
aprendizajes de los estudiante, a nivel nacional se han observado experiencias exitosas 
con relación al desarrollo de las sesiones, enfatizando en la utilización adecuada de 
procesos didácticos, logrando influenciar en los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Es primordial reconocer la importancia de la adecuada aplicación de procesos didácticos 
de las áreas de personal y tutoría ya que es necesario poder transformar esta realidad 
desde las aulas, debido a que influye negativamente en el clima estudiantil, marca las 
expectativas del niño y niña con relación a su escuela y su estadía en ella y sobre todo 
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influyen en el logro de sus aprendizajes. Por otro lado, da una visión más clara al 
docente, el cual vive una situación que lo frustra, sin involucrarse desde su rol formativo. 
La presente propuesta de solución será aplicada a la población docente del nivel  
primario, involucrando a los estudiantes, padres y madres de familia desde el 1° hasta el 
6° grado y a los aliados de la comunidad. Lo anteriormente expuesto, se fortalice en el 
aporte del Macrco del Buen Desempeño Directivo, Directivos construyendo escuela 
cuando (2015) se refiere: 
La reforma de la escuelas require configurar el rol directivo desde un enfoque de 
liderazgo pedagógico, un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la co- 
munidad educativa en función de lo pedagógico. Es una opción necesaria y perti- 
nente para configurar una escuelas que se organice y conduzca en función de los 
aprendizajes y que para ello logre vincular el trabajo docente, clima escolar acoge- 
dor y la participación de las familias y comunidad (p. 14). 
 
El Diplomado y Segunda Especialidad de Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico ha 
fortalecido capacidades directivas que permiten trabajar de manera segura en el manejo  
y elaboración de documentos de gestión, en el recojo de informacion para un diagnóstico, 
en el procesamiento de la información, la socialzación y la toma de decisiones, en la 
aplicación de sustento teórico para el acompañamiento docente y en la mejora de los 
aprendizajes, al mismo tiempo, se ha fortalecido la práctica de habilidades 
interpersonales dando como resultado una mejor interacción con los entes educativos, 
mediante la comunicación activa, la asertividad, la empatía, mejorando significativamente 
el manejo de situaciones difíciles cotidianas, asegurando un entorno educativo con una 
convivencia más ordenada y democrática. Ejercitando el liderazgo distribuido, valorando 
las fortalezas de los docentes para la mejora de las acciones educativas, así mismo se ha 
empoderado a los directivos en el proceso de monitoreo, acompañamiento y evaluación 
el cual es un proceso clave para la mejora de los aprendizajes. Sobre el asunto, se suma 
la afirmación de que el rol del líder pedagógico se basa en dinamizar los procesos con 
participación de la comunidad educativa para el logro de los objetivos de la escuelas, tal 
como lo refiere Leithwood en 2009. 
El presente trabajo se conforma del Análisis de la Situación Problemática y la Propuesta 
de Solución, la Introducción, el Análisis de los resultados, la Propuesta de Solución, 
Diseño del Plan de Acción, la Evaluación y como último punto, Lecciones Aprendidas, 




1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El presente trabajo académico detalla el problema de la siguiente manera: 
“INADECUADA APLICACIÓN DE PROCESOS DIDACTICOS EN LAS AREAS DE 
PERSONAL SOCIAL Y TUTORIA EN DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15033 “JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO” DEL 
DISTRITO DE LA BREA - NEGRITOS – TALARA”. Evidenciándose en el desarrollo 
de las sesiones de las áreas de personal social y tutoría, en las cuales las docentes 
por falta de conocimiento aplican inadecuadamente los procesos didácticos, también 
por la escasa práctica colegiada sobre procesos didácticos y estrategias de las 
mismas áreas, dando como resultado sesiones tediosas y aburridas para el 
estudiante. Todo ello, se une al poco involucramiento del docente en la resolución de 
situaciones problemáticas y al escaso manejo de situaciones conflictivas, lo cual 
genera ruptura de las sesiones de aprendizaje para atender dicha situación, 
generando un clima tenso, no apropiado para el estudio. Lo expuesto anteriormente 
guarda relación con el compromiso de gestión escolar cinco (MINEDU, 2016) donde 
se focaliza la gestión escolar en el desarrollo de la convivencia dentro de una 
institución educativa, con el compromiso cuatro el cual se relaciona con el 
acompañamiento y monitoreo del docente, contemplando la realización de talleres o 
GIAS y espacios de reflexión sobre la práctica pedagógica, finalmente se relaciona 
con el compromiso uno que trata del progreso anual de los aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes. Con relación al campo del desempeño docente, se identificó 
que algunos docentes les es difícil aplicar los nuevos enfoques y procesos, 
generando la ausencia de adaptaciones curriculares, no atendiendo la problemática 
real. En ese sentido, es importante trabajar bajo esta perspectiva, ya que la atención 
del problema contribuirá de manera directa a la formación integral del estudiante. 
En consecuencia, todo esto contribuye al logro de los objetivos institucionales, los 
cuales están orientados a la mejora significativa de la programación curricular, a la 
mejora del desempeño docente, a la mejora de las manifestaciones del estudiante en 
relación a sus aprendizajes y a la manera de cómo se relacionan con los demás entes 
educativos. Esto contribuye a que las docentes sean capaces de aplicar procesos 
didácticos eficaces para los aprendizajes y que los estudiantes sean personas que 
sepan convivir dentro de una comunidad y logren los aprendizajes fundamentales 
convirtiéndose en un ser proactivo para la sociedad y el mundo moderno 
En los últimos tiempos la preocupación de los países de América Latina ha sido el 
tema de la EDUCACIÓN y el Perú no es ajeno a ello, ya que en el país se aplica 
evaluaciones anuales como la ECE para medir los aprendizajes de los estudiantes, 
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conllevando a que los docentes se enfoquen en lo que pide incrementar dichas 
evaluaciones desarrollando de manera poco efectiva las demás áreas de estudio. 
Como resultado de los temas evaluados, que comprenden habilidades matemáticas y 
comprensión lectora, tenemos que en la Institución se ha incrementado en el 
porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en ambas áreas y grados 
evaluados. Esta situación ha repercutido en el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes de la I.E. 15033 “José Antonio Encinas Franco” donde analizada esta 
realidad, se consideró que sus aprendizajes no se están desarrollando de manera que 
puedan demostrar una práctica continua de los valores, evidenciando 
comportamientos inadecuados. Sobre la base de las ideas expuestas, se presentan 
las causas identificadas del problema: ESCASO CONOCIMIENTO DE PROCESOS 
DIDACTICOS Y DEL ENFOQUE DE LAS AREAS DE PERSONAL SOCIAL Y 
TUTORIA. En la Institución existe el 41% de maestros realizando sesiones de 
aprendizaje no motivadoras para el estudiante, algunos de estos docentes no 
muestran interés de desaprender y aprender las estrategias y procesos que mejoran 
su práctica pedagógica, Como desafío se plantea lograr tener estudiantes que logren 
aprendizajes significativos como resultado de talleres de capacitación a los docentes 
sobre los enfoques y procesos didácticos de las áreas de estudio en mención. 
ESCASA PRÁCTICA PEDAGOGICA COLEGIADA DE AREAS DE PERSONAL 
SOCIAL Y TUTORIA evidenciándose en la institución el desarrollo de reuniones 
colegiadas solo en las áreas de Matemática y Comunicación, más no de las área 
seleccionadas. Como desafío se plantea que la docente se empodere del manejo de 
procesos didácticos y enfoque del área de Personal social y Tutoría para el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje contextualizadas, intensificando la práctica colegiada 
en esas áreas de estudio. El TRATO VIOLENTO ENTRE LOS ESTUDIANTES  
dentro del desarrollo de las sesiones de aprendizaje se vivencia situaciones 
conflictivas, muchas veces llevando al docente a interrumpir su labor para su 
atención. Esta situación propicia un clima inadecuado en el aula, lo cual dificulta la 
mejora de los aprendizajes, ante esto se plantea el desafío de lograr un clima 
adecuado dentro y fuera del aula mediante talleres de crecimiento personal donde los 
estudiantes, docentes y padres de familia participan. ESCASO MONITOREO EN 
HORAS DE PERSONAL SOCIAL Y TUTORÍA. Los monitoreos se realizan en el 
primer bloque en donde el equipo docente desarrolla sesiones de las áreas de 
Matemática y Comunicación. Por otro lado, se plantea como desafío que las docentes 
desarrollen los procesos didácticos adecuadamente bajo un continuo monitoreo 




1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: Para el presente 
trabajo se utilizó las Técnicas de Entrevista Profunda y Grupo de Discusión, con 
la guía de preguntas en cada una de ellas, aplicada a docente, estudiantes y 
padres de familia del nivel primario. 
 Conveniencia: 
Los instrumentos utilizados son convenientes porque permiten recoger lo que 
piensan los estudiantes, padres de familia y docentes, con relación al 
problema priorizado, el cual facilita el conocimiento del contexto de la 
organización educativa, permitiendo tener información adecuada para la toma 
de decisiones como lo refiere Pilar Pozner en su conferencia de “Liderazgo 
pedagógico, aspectos claves” donde dice: “No nos podemos mover en la 
escuela, sino sé cómo está mi escuela, es difícil poder movilizar esos 
aprendizajes”. Es necesario señalar que la información recogida en estos 
instrumentos, sirve para determinar las categorías o aspectos a investigar, 
como: Enseñanza, Enfoque del área de personal social y tutoría, Práctica 
colegiada, Experiencias pedagógicas, Convivencia escolar, Problemas de 
conducta, Estrategias, Procesos didácticos. Y para la revisión de referentes 
teóricos los cuales aportan de manera científica el sustento necesario, lo que 
permite seleccionar acciones para la elaborar las alternativas de solución. Por 
lo tanto, con relación a lo recogido en este trabajo, sí es conveniente. 
 Relevancia social: Los aportes recogidos son altamente relevantes, puesto 
que fueron extraídos de fuentes primarias: los docentes, estudiantes y  
madres de familia, quienes con sus testimonios, nos dan una visión de la 
realidad problemática existente en la institución, dentro de ella se evidencia la 
necesidad de cambio, lo cual es muy relevante ya que trabajamos para la 
mejor formación de los estudiantes, con la finalidad de hacer niños y niñas 
competentes bajo las exigencias del mundo moderno, donde  se 
desenvuelvan de manera pacífica, colaborativa, bajo un clima adecuado , 
lleno de apertura, donde las opiniones y aportes de los demás sean recibidos 
con respeto y tolerancia, beneficiando a los miembros de la comunidad 
educativa como los docentes al capacitarse y empoderarse del Enfoque, 
Procesos didácticos y estrategias de las áreas curriculares en mención, en un 
mejor manejo de estrategias de control de emociones, control de conflictos 
dentro del aula, mejorando su desempeño pedagógico. La información 
recogida ayuda a resolver problemas que se dan en el desarrollo de la 
convivencia escolar y también se proyecta a la mejora de conductas de los 
estudiantes dentro y fuera de la institución educativa. 
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Por otro lado, ayuda a mejorar la realización de las reuniones colegiadas, 
basándose revisión del sustento teórico, capacitando al equipo docente en los 
temas en que demuestran debilidades. 
 Implicancias prácticas: 
Tiene implicancia práctica, debido a que contribuye a la minimización o 
erradicación del problema priorizado en la escuela, y se puede publicar, 
difundir a otras organizaciones educativas con similares característica para su 
aplicación. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Con relación a las conclusiones preliminares elaboradas en base a lo recogido, 
se puede decir que: 
Los docentes participantes en el grupo de discusión, consideran que las 
sesiones de aprendizaje de las áreas de Personal y Tutoría se desarrollan bajo 
en Enfoque del Bien Común el cual está constituido por los bienes que los seres 
humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí 
como los valores, las virtudes cívicas y el sentimiento de justicia. Sin embargo 
los Enfoques que marcan el desarrollo de sesiones de esas áreas en mención, 
según el MINEDU (2017), son: Enfoques de Desarrollo Personal y el Enfoque de 
la Ciudadanía Activa, ambos enfoque se complementan y resultan 
fundamentales para la realización plena de una persona en una sociedad 
cambiante, para poder convivir y participar de manera democrática en una 
sociedad. Por lo expuesto se determina la categoría ENSEÑANZA y sub 
categoría ENFOQUE DEL AREA PERSONAL SOCIAL Y TUTORIA. 
Por otro lado, los docentes consideran que la práctica de intercambio de 
experiencias favorece en la mejora de sus estrategias para desarrollar las 
sesiones de Personal Social y Tutoría, tal como refiere el dominio cuatro, 
desempeño treinta y seis donde dice “reflexiona en comunidades profesionales 
sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes” (MINEDU, MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE, 2016). 
En ese sentido la categoría encontrada es PRÁCTICA COLEGIADA y sub 
categoría EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS. 
Las madres de familia que fueron entrevistadas, coinciden que en la Institución 
Educativa existen problemas de conducta por parte de algunos estudiantes 
violentos, refiriéndose a las familias como base de esta violencia. Sin embargo 
como lo afirma el Ministerio de Educación (MINEDU, Aprendiendo a resolver 
conflictos en las Instituciones Educativas, 2013) las Instituciones Educativas para 
trabajar este problema, deben convertirse en espacios de formación para el 
aprendizaje de la convivencia democrática. En consecuencia a estos resultados 
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se establece la categoría CONVIVENCIA ESCOLAR con la sub categoría 
PROBLEMA DE CONDUCTA. 
De acuerdo a lo recogido por los estudiantes en la entrevista, se evidencia que 
los docentes consideran que los procesos de expresar sus ideas mediante 
exposiciones de un tema dado, es la mejor manera de trabajar los temas en las 
áreas de personal social y tutoría, sin embargo de acuerdo a la Estrategia 
Nacional de Soporte Pedagógico el cual tiene su base teórica en las Rutas 2015 
(MINEDU, III TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE SOPOTE OEDAGOGICO DIRECCION 
DE EDUCACION PRIMARIA, 2015) estas áreas en mención se desarrollan en 
base a la aplicación de procesos didácticos propios de cada área de estudio, 
donde los estudiantes trabajan en las sesiones de personal social los siguientes 
procesos didácticos: el análisis de casos en base a vivencia de experiencias, el 
diálogo, la transferencia otras situaciones, también a través de la 
problematización, búsqueda de la información finalizando con la toma de 
acuerdos y decisiones. De lo expuesto anteriormente se establece la categoría 
PROCESOS DIDACTICOS y como sub categorías ESTRATEGIAS. 
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2. Propuesta de Solución 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
EXPERIENCIA EXITOSA: 
Quispe, R; Dueñas, S. (2017) en su tesis denominada “MEJORAR EL USO 
ADECUADO DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS EN LA 
PROGRAMACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 257 DE LA PROVINCIA DE ILO” UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA”, cuyo objetivo general es: Aplicar los procesos 
pedagógicos y didácticos en la planificación de sesiones de aprendizaje en la 
Institución Educativa N°. 257 de la provincia de Ilo. Concluyendo PRIMERA: En el 
diagnóstico que se realizó en la Institución Educativa N° 257 se logró identificar 
las debilidades y fortalezas que presentaron las docentes en su práctica 
pedagógica. SEGUNDA: En el proceso de la reconstrucción de nuestra práctica 
pedagógica, para la planificación y ejecución del Plan de Acción tomamos en 
cuenta las Rutas de Aprendizaje, El Señale algunas propuestas similares que 
contribuyan a enriquecer sus alternativas de solución (publicadas en revistas, 
Internet y libros). 
EXPERIENCIA EXITOSA: 
Calla, Z. (2010). En su tesis denominada: “AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN EL ÁREA PERSONAL SOCIAL EN ALUMNOS DEL QUINTO 
CICLO DE PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CALLAO”, cuyo 
Objetivo Gral. Es Determinar la relación entre el nivel de autoestima y el 
rendimiento académico en el área personal social en alumnos del quinto ciclo de 
primaria de una institución educativa del Callao. Se concluye que la investigación 
La mayor parte de los estudiantes de la muestra se ubicó en el nivel medio en 
autoestima. La mayor parte de los estudiantes de la muestra se ubicó en el nivel 
medio en rendimiento académico en el área personal social. La relación 
encontrada entre autoestima y rendimiento académico en el área personal social 
fue positiva y significativa, es decir, a mayor autoestima mayor rendimiento 
académico en el área personal social. La relación encontrada entre identidad y 
rendimiento académico en el área personal social fue positiva y significativa, es 
decir, a mayor identidad mayor rendimiento académico en el área personal social. 
La relación encontrada entre conocimiento de sí mismo y rendimiento académico 
en el área personal social fue positiva y significativa, es decir, a mayor 
conocimiento de sí mismo mayor rendimiento académico en el área personal 
social. La relación encontrada entre autovaloración y rendimiento académico en el 
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área personal social fue positiva y significativa, es decir, a mayor autovaloración 
mayor rendimiento académico en el área personal social. La relación encontrada 
entre sentido de pertenencia y rendimiento académico en el área personal social 
fue positiva y significativa, es decir, a mayor sentido de pertenencia mayor 
rendimiento académico en el área personal social. La relación encontrada entre 
dominio de habilidades de comunicación social y familiar y rendimiento académico 
en el área personal social fue positiva y significativa, es decir, a mayor dominio de 
habilidades de comunicación social y familiar mayor rendimiento académico en el 
área personal social. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
APLICAR ADECUADAMENTE PROCESOS DIDACTICOS Y ENFOQUE DE 
DESARROLLO  PERSONAL  Y  CIUDADANIA  ACTIVA:  Los  docentes  deben 
conocer los Procesos Didácticos y el Enfoque de Desarrollo Personal y Ciudadanía 
Activa de las Áreas de Personal Social y Tutoría (MINEDU 2017), a través del taller 
de sensibilización con el fin de concientizar a los profesores que la aplicación 
adecuada de procesos didácticos del área de personal social y tutoría conllevan a 
la mejora de los aprendizajes, como lo afirma Malpica “Para ello se debe generar 
tiempo para la reflexión y mejora continua de la práctica docente” (Malpica 2013 
pág. 70). GIAS sobre el conocimiento y aplicación de Procesos Didácticos y del 
Enfoque de Desarrollo Personal y Ciudadanía Activa ya que la formación continua 
fortalece en los docentes capacidades pedagógicas. En cuanto a la reflexión, es un 
proceso muy necesario, ya que permite al docente repensar de manera crítica su 
quehacer pedagógico para la detección de necesidades y la redirección de la 
misma, tal como lo dice Lea Vesub (2011) (MINEDU, MODULO 4 GESTION 
CURRICULAR, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y LIDERAZGO 
PEDAGOGICO, 2017) “Fomentar la práctica reflexiva que facilite a los docentes a 
tomar conciencia de sus teorías implícitas, de las razones que subyacen a sus 
decisiones. Desde allí facilitar la evaluación de métodos alternativas para mejorar y 
transformar su práctica” lo expuesto, se relaciona con los compromisos de gestión 
escolar uno Progreso anual de los estudiantes, cuatro Acompañamiento y 
Monitoreo. INTENSIFICAR LA PRÁCTICA COLEGIADA SOBRE PROCESOS 
DIDACTICOS   DE   LAS   AREAS   DE   PERSONAL   Y   TUTORIA   Mediante la 
formación GIAS, dirigidos a la comunidad educativa sobre la práctica pedagógica e 
intercambio de experiencias en las áreas de Personal Social y Tutoría, 
fortaleciendo el desempeño docente y por ende los aprendizajes de los 
estudiantes. Lo que sustenta la formación de Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje tal como lo afirma la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación REICE, Mitchell y Sackney (2000) “es necesario repensar 
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ciertas condiciones organizativas y por sobre todo, culturales de las escuelas, de 
modo que los centros puedan constituirse en espacios en los que impere la 
reflexión, la indagación, la colaboración y la colegialidad” (Gabriela J. Krichesky y 
F. Javier Murillo Torrecilla, 2011, p 67). Lo anteriormente expuesto, guarda relación 
con el compromiso de gestión cuatro que trata del Acompañamiento y Monitoreo 
de la práctica pedagógica en la Institución Educativa. SENSIBILIZAR A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA Es necesario concientizar al equipo docente que necesita 
involucrase en los conflictos de convivencia escolar, para generar un clima cordial 
y de respeto, tal como lo evidencia el estudio TERCE, factores asociados en el 
segundo aspecto: Características del docente, prácticas pedagógicas y recursos 
en el aula “Prácticas del aula: Los resultados del estudio TERCE reiteran la 
importancia del clima de aula sobre el logro académico de los estudiantes de la 
region. La evidencia muestra que los procesos de aprendizaje se benefician 
cuando las relaciones entre los actores son cordiales, colaborativas y 
respetuosas”. Esto se relaciona con el compromiso cinco que abarca la Gestión de 
la Convivencia Escolar en la Institución Educativa. Desarrollando Talleres de 
Crecimiento Personal apoyándonos en los aliados estratégicos. (MINEDU, 
APRENDEMOS A RESOLVER CONFLICTOS EN LAS IE, 2013) Plantea que las 
instituciones educativas son espacios de formación para el aprendizaje de la 
convivencia democrática. Ello requiere que constituyan espacios protectores y 
promotores del desarrollo donde todos sus integrantes sean valorados, protegidos, 
respetados, tengan oportunidades para hacerse responsables de las 
consecuencias de sus actos y reafirmen su valoración personal. IMPLEMENTAR 
EL PLAN DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PRIORIZANDO LAS AREAS 
DE PERSONAL SOCIAL Y TUTORIA. Reorganización del Plan de Monitoreo, 
teniendo en cuenta los horarios de los docentes para observar el desempeño de 
las áreas de Personal social y Tutoría e identificar debilidades y fortalezas, trabajar 
con los docentes realizando el debido acompañamiento. Volviendo la mirada al 
estudio TERCE, factores asosicados; estudio realizado a quince paises de America 
incluido Perú, dentro del cuarto aspecto asociado: Características de las Escuelas - 
Procesos, se presenta la necesidad de cambio de algunos procesos dentro de  
ellas “ Por un lado es factible que en algunos casos los directivos visiten las salas 
de clase donde ven más problemas y por otro, que falte generar una cultura y 
organización laboral en que el perfeccionamiento de las practicas docentes através 
del monitoreo y retroalimentación mutua sirva para mejorar el trabajo docente y a  
la postre el aprendizaje”. Lo cual está ligado al compromiso cuatro de 
Acompañamiento y Monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa. 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la Gestión por procesos: Las alternativas de solución se evidencian en 
los procesos siguientes: Proceso Estratégico N° 01, de Dirección y Liderazgo 
(MINEDU, PLANIFICACION ESCOLAR, 2016) con el subproceso de Formulación 
del PEI donde se plasma la problemática evidenciada en el análisis situacional y 
también en la visión del PEI. Esta alternativa de solución también se relaciona con 
el Subproceso Estratégico Formulación del PCI en el que se consolidan las 
competencias y capacidades que debemos lograr en el estudiante a lo largo del 
año escolar. También se relaciona con el Subproceso Estratégico de Formulación 
del PAT debido a que se plasman las acciones y actividades que conlleven a los 
docentes a fortalecer su práctica pedagógica en todas las áreas de estudio. Dicha 
alternativa de solución se debe evidenciar en el Subproceso Estratégico de 
Establecer el Reglamento Interno, debido a que en él se contempla los 
desempeños del docente que debe cumplir y que van a repercutir en el logro de 
aprendizaje de los estudiantes. También tiene relación con el Proceso Estratégico 
N°02, de Gestionar relaciones Interinstitucionales y  Comunitarias, 
específicamente en los Subproceso Estratégico de Articular proyectos y 
programas como los GIAS, Talleres de reflexión, capacitación sobre control de 
emociones y con el Subproceso Estratégico de Promover alianzas 
interinstitucionales las cuales serán de mucha ayuda, la participación de 
profesionales especializados para tratar los temas en mención. Las alternativas de 
solución se relacionan también con el Subproceso Estratégico N°3 Evaluar la 
gestión escolar y con todos sus subprocesos, en el sentido de que se tiene que 
monitorear, evaluar, reformular, sistematizar y socializar los resultados de la 
alternativa ejecutada para la toma de decisiones y mejora de los aprendizajes. 
Dentro de los Procesos Operativos de Desarrollo Pedagógico y Convivencia 
Escolar, las alternativas planteadas se relacionan con el Subproceso Operativo 
N°2 el cual contempla la Preparación de condiciones para la Gestión de los 
aprendizajes. En estos subprocesos se llevará a cabo la planificación curricular 
por parte de las docentes, programación del tiempo y disposición de espacios de 
aprendizaje, aquí se operativiza lo plasmado en dichas alternativas. Con relación 
al Subproceso Operativo N°3 para Fortalecer el Desempeño Docente, las 
alternativas de solución se involucran con todos sus Subprocesos, ya que 
contribuye al desarrollo del trabajo colegiado, a desarrollar la investigación e 
innovación pedagógica creando en el docente la necesidad de buscar  
información, crear, innovar estrategias para mejorar su desempeño en aula. Y el 
docente se predispone a ser más abierto al acompañamiento pedagógico. Estas 
alternativas de solución permitirán cumplir el Subproceso N°4 Gestionar los 
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aprendizajes, donde el docente al estar fortalecidos pedagógicamente, podrá 
realizar los procesos didácticos dentro del aula de una manera eficiente. También 
se evidencia que las alternativas de solución están relacionadas con el 
Subproceso Operativo N°5 el cual trata de Gestionar la Convivencia Escolar y la 
Participación, dado que el docente al realizar sesiones de aprendizaje de las 
áreas de Personal Social y Tutoría de manera eficaz, desarrollará en los 
estudiantes cambio de actitud, ya que la planificación estará enfocada al contexto 
de la escuela, mejorando notoriamente el clima escolar. Las alternativas de 
solución están vinculadas con el tercer Proceso que es de Soporte al 
funcionamiento de la organización educativa, con el Subproceso de Soporte N°1  
el cual se refiere a la Organización de la Jornada Laboral, donde se reformula el 
cronograma de monitoreo, los GIAS, la participación los Talleres tanto de 
docentes como de estudiantes, se relacionan también con los Subprocesos de 
Soporte N°2 donde se monitorea a los docentes y demás miembros de la 
comunidad educativa en su desempeño y rendimiento y con el Subproceso 
Operativo N°3 que es fortalecer capacidades de los docentes a través de las 
practicas colegiadas sobre las áreas que involucran el problema. 
Práctica pedagógica: 
La propuesta de solución se orienta a erradicar conflictos democráticamente para 
una mejor convivencia escolar, poniendo en práctica de manera adecuada los 
procesos didácticos del área de personal social y tutoría. Con el aporte 
especializado del equipo directivo, docente y especialistas, en virtud a que los 
estudiantes actúen de una manera sana, segura, democrática y participativa, 
capaces de contribuir con las necesidades de la comunidad sin alterar el clima 
escolar, favoreciendo los aprendizajes. Permite gestionar espacios de reflexión 
crítica sobre la práctica pedagógica, fortaleciendo la toma de conciencia, 
identificando fortalezas y debilidades de los docentes, para la buena toma de 
decisiones. Propone formas de seguimiento de los aprendizajes de  los 
estudiantes en el monitoreo de sus comportamientos y desenvolvimientos en el 
espacio escolar, cuyas evidencias se basarán en registros auxiliares de las áreas 
de personal y tutoría, en los libros de incidencia, en las asistencias del Taller de 
Crecimiento personal y en el registro de entrevistas de los padres de estudiantes 
conflictivos que asisten a los talleres. Las propuestas de solución, definitivamente 
se centran en el desarrollo del enfoque territorial, sustentado con el recojo de 
información, donde los testimonios son de fuentes del contexto escolar, lo cual  
nos ayuda de sobremanera en la elaboración del presente trabajo. Tal como lo 
afirma en una conferencia la estudiosa Pilar Pozner “que si no conocemos cómo 
es la escuela donde trabajamos, no podemos movilizar los aprendizajes” 
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3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 
Objetivo general: “Mejorar la práctica pedagógica de los docentes en las áreas de Personal 
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Con relación a los cuatro objetivos específicos planteados se evidencia que guardan 
coherencia entre las estrategias demás elementos del Plan de Acción, ya que al 
desarrollarlas con las actividades se visualiza el involucramiento de los docentes al 
concientizarlos en la necesidad de mejorar la práctica pedagógica a través de los 
talleres de sensibilización y reflexión, al fortalecer sus capacidades pedagógicas 
sobre el enfoque y procesos didácticos del área de personal social a través de GIAS, 
al sensibilizarlos con respecto al manejo de emociones, manejo de conflictos dentro 
del aula, lo cual redunda en el resultado de los aprendizajes de las áreas en estudio  
y por ende en las demás, demostrando sus avances y mejoras en los monitoreos 
realizados con visitas al aula, en las sesiones de aprendizaje de personal social. 
Todas esas interacciones se relacionan de manera directa con el logro del objetivo 
general que es Mejorar la práctica pedagógica de los docentes del nivel primario en 
las áreas de Personal Social y Tutoría en la Institución Educativa N°15033 “José 
Antonio Encinas Franco” 
El equipo responsable lo conforman el directivo,  profesionales especializados  de 
la comunidad como los especialistas de UGEL Talara, Psicólogos, Docentes Forta- 




La propuesta de solución plasmada en el presente trabajo se sostiene en las 
actividades siguientes: 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
-Elaboración de diagnóstico a 
docentes del nivel primario sobre el 
manejo de procesos didácticos de las 
áreas de personal social y Tutoría. 
Lunes 02 de abril de 4 a 6 pm S/.100.00 
-Socialización de los resultados. Martes 03 de abril de 4 a 6 pm S/.50.00 
-Taller de Revisión de marco teórico 
sobre el Procesos didácticos del área 
de personal social y Tutoría e 
implementación de la caja de 
herramientas del docente. 
Miércoles 04 y Jueves 05 de abril 
de 4 a 6 pm 
 
S/.200.00 
-Taller de Reflexión sobre el manejo 
del Enfoque de Desarrollo Personal y 
Ciudadanía Activa y adquisición de 
compromisos de mejora. 




-GIAS sobre procesos didácticos de 
PS y tutoría. 
Martes 17de abril de 4 a 6 de la 
tarde 
S/.200.00 
-GIAS sobre el enfoque del área de 
personal social y tutoría 
Miércoles 18 de abril de 4 a 6 de la 
tarde 
S/200.00 
-Taller de sensibilización con 
observación y análisis de videos 
dirigido a docentes, padres de familia y 
estudiantes para lograr  su 
participación activa en la mejora de la 
convivencia escolar. 
 




-Selección de estudiantes con 
actitudes inadecuadas. 
Del 16 al 18 de mayo de 4 a 6 de la 
tarde 
S/.50.00 
-Taller de crecimiento personal a 
estudiantes y docentes. 
Martes 22 y Jueves 24 de mayo S/.200.00 
-Taller de empoderamiento sobre el 
enfoque crítico reflexivo, para fomentar 
la auto reflexión de logrando un 
acompañamiento eficaz para la mejora 
escolar. 




Mediante la ejecución de estas actividades en los docentes del nivel primario, se 
logrará el objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo de 
investigación, el cual busca la Mejorar la práctica docente, específicamente la 
adecuada aplicación de los Procesos Didácticos del Áreas de Personal social y 
Tutoría para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del Nivel Primario de la 





La evaluación de la propuesta de solución es muy importante ya que todo proceso de 
mejora necesita evaluarse tanto en el inicio, proceso y en la etapa final, para poder 
analizar los resultados y sobre la marcha si es necesario reformular actividades que 
sean factibles para el logro de las metas propuestas. 
Es importante considerar que la práctica de evaluar es una constante en los procesos 
formativos. 
En este trabajo de investigación, se ha elaborado una matriz para no solo evaluar los 
resultados, sino cada momento de la propuesta de solución: Planificación, 
implementación y seguimiento. Es imperativo que se evalúe, con instrumentos 
especialmente diseñados para recoger la información, analizarla, interpretarla, 
socializarla y si es conveniente rediseñar ciertas actividades para poder lograr los 
objetivos planteados en esta investigación. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones: 
5.1. Lecciones aprendidas 
El liderazgo compartido permite la agilización de acciones en la propuesta de 
solución, logrando establecer a cada miembro de la comunidad educativa una 
responsabilidad específica, trabajando de manera colaborativa hacia un mismo 
fin. 
La aplicación adecuada del Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación nos permite 
la visualización de la mejora en la práctica pedagógica de los docentes en las 
sesiones de Personal social y Tutoría. 
Queda en evidencia que la práctica de habilidades interpersonales, favorece la 
comunicación en las relaciones de los entes educativos, conllevando al desarrollo 
de actividades consensuadas, articuladas y eficaces en las acciones de la 
propuesta de solución, por otro lado la práctica de las mismas, favorece 
generando un clima escolar adecuado para los aprendizajes. 
La planificación basada en el Currículo Nacional permite realizar actividades 
pedagógicas con fundamento teórico, llevando a la comunidad educativa hacia la 
adecuada aplicación de procesos didácticos y de estrategias en las áreas que 
este estudio contempla, obteniendo logros de aprendizaje. 
 
5.2. Conclusiones: 
Queda demostrado que el docente empoderado del manejo del Enfoque y 
Procesos Didácticos de las áreas de Personal Social y Tutoría mejora su práctica 
pedagógica y por ende los aprendizajes de los estudiantes. 
La práctica colegiada en temas de las áreas de Personal social y Tutoría favorece 
de manera satisfactoria la mejora de la práctica pedagógica y los resultados de los 
estudiantes en las áreas del presente estudio. 
La sensibilización a la comunidad educativa para la mejora de la convivencia 
escolar es primordial para contar con su involucramiento en las acciones de la 
propuesta de solución. 
El monitoreo en las áreas de Personal social y Tutoría favorece la constatación de 
lo aportado en los acompañamientos, permite la observación del mejoramiento de 
la labor docente en el aula y finalmente verificar el incremento de los logros de 




El presente trabajo va a permitir que los Directivos de escuelas con similar 
realidad y problemas identificados, logren en sus docentes una mejora de la 
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práctica pedagógica en las áreas de Personal social y Tutoría y por ende en los 
estudiantes del nivel primario, aplicando una plan intensivo de práctica colegiada 
sobre procesos didácticos de las áreas de tutoría y personal, fortaleciendo la parte 
del desarrollo personal de los docentes, estudiantes y padres de familia, para 
contribuir con la mejora de la convivencia escolar y con un plan de monitoreo 
reformulado priorizando las áreas en mención. 
Este trabajo de investigación aportará a futuros docentes que se interesen en el 
campo de la mejora de los aprendizajes, basado en la adecuada aplicación de 
procesos didácticos en el área de Personal Social y Tutoría. 
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CON RELACION A LAS OTRAS CAUSAS: 
TECNICA DE RECOJO DE INFORMACIÓN: GRUPO DE DISCUSIÓN 
FUENTE DE RECOJO DE INFORMACION: DOCENTES Y ESTUDIANTES 
CAUSA 1: ESCASO CONOCIMIENTO DE PROCESOS DIDACTICOS Y ENFOQUE DEL AREA 
DE PERSONAL SOCIAL Y TUTORIA. 
 
PREGUNTAS A DOCENTES: 
1.- ¿Cree Ud. que la manera cómo se viene enseñando las áreas de Personal social y Tutoría en aula es la más 
adecuada? 
2.- ¿Bajo qué enfoque desarrolla las sesiones de personal social y tutoría con sus estudiantes? 
 
PREGUNTAS A ESTUDIANTES: 
1.- Cuando te toca clase de P.S. y Tutoría cómo desarrolla la docente la clase, qué hace? 
2.- ¿Te sientes motivado en las clases de Personal Social y Tutoría? ¿Por qué? 
 
CAUSA 2: ESCASA PRÁCTICA COLEGIADA SOBRE PROCESOS DE PEDAGÓGICOS Y 
DIDACTICOS DE LAS AREAS DE PERSONAL Y TUTORIA. 
 
PREGUNTA A DOCENTES: 
1.- ¿Ud. cree que es necesario realizar reuniones de docentes para intercambio de experiencias con relación a 
las áreas de personal y tutoría?, ¿por qué? 
2.- ¿De qué manera planifica las sesiones de estas áreas de estudio? (docentes) 
 
PREGUNTAS A ESTUDIANTES: 
1.- ¿Según tú en qué aportara el desarrollo de las áreas de P.S. y Tutoría con relación a tu 
educación? 
2.- ¿Te parece interesante lo que desarrollan en esas clases? 
 
CAUSA 3: ESCASO MONITOREO EN HORAS DE PERSONAL SOCIAL Y TUTORIA 
 
PREGUNTAS DE DOCENTES: 
1.- ¿Según Ud. de qué manera influye el monitoreo de estas áreas en el logro de aprendizaje de 
los estudiantes? 
2.- Desarrolla Ud. los procesos didácticos de las áreas en mención? ¿Cuáles son? 
PREGUNTA A ESTUDIANTES: 
1.- ¿Cuántas veces te toca clase de Personal social y tutoría a la semana según tu horario? 
2.- ¿Alguna vez cuando les tocaba clase de P.S. y Tutoría no han desarrollado esa clase por hacer 
otra cosa? Explique. 
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION: 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
(A TRES ESTUDIANTES) 
ESTUDIANTE:………………………………………………………………………………… 




2.- ¿Cómo te corrigen tus padres si te portas mal en casa? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 





ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
(A TRES DOCENTES) 
DOCENTES:……………………………………………………………………………………..GRADO Y 
SECCION:…………… 
1.- Los problemas de convivencia escolar en la I.E. ¿Con qué frecuencia suceden? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
1. 2. ¿Desde su rol cómo docente cómo podría ayudar Ud. a revertir la inadecuada convivencia 
escolar en la Institución Educativa? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
3.- ¿Con qué frecuencia ha observado agresiones, amenazas, peleas, insultos o discusiones entre los 





1.- ¿Con quién te llevas bien y con quien te llevas mal y por qué? 
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3. ¿Cree Ud. que en la Institución Educativa haya problemas de violencia escolar, porque? 
......................................................................................................................................... 
......... 

























(MINEDU, CURRICULO NACIONAL, 2017) 
plantea que los enfoques que sustentan el 
desarrollo de las competencias en el área de 
Personal Social son: Enfoque de Desarrollo 
Personal enfatiza el proceso de desarrollo que 
lleva a los seres humanos a construirse como 
personas, permitiendo a las personas ´no solo 
conocerse así mismas y a los demás, sino 
también involucrarse con el mundo natural y 
social de manera integradora, poniendo 
énfasis en los procesos de reflexión y 
construcción de un punto de vista crítico y  
ético para relacionarse con el mundo. 
Enfoque de Ciudadanía Activa: 
Asume que todas las personas  son 
ciudadanos con derechos y responsabilidades 
que participan del mundo social y propician la 
vida en democracia. 
MANUAL DE TUTORUIA Y ORIENTACIONES 
EDUCATIVAS 
Modalidades del trabajo de tutoría: 
Trabajo individual y trabajo grupal. 
Pilares que sustentan la tutoría y orientación 
educativa: 
El currículo 
El desarrollo humano 
Las relaciones tutor-estudiante 




Área de salud corporal mental 
Área de ayuda social 
Área de cultura y actualidad 
Área de convivencia y disciplina escolar 
Los docentes consideran que en las 
sesiones de aprendizaje de las áreas de 
Personal y Tutoría se desarrollan bajo en 
Enfoque del Bien Común, sin embargo los 
Enfoques que deben tomarse en cuenta en 
el desarrollo de sesiones de esas áreas, 
según el MINEDU, son Enfoque de 
Desarrollo Personal y Enfoque de la 
Ciudadanía activa, ambos enfoque se 
complementan y resultan fundamentales 
para la realización plena de una persona en 
una sociedad cambiante. 
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Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en REICE Mitchell y 
Sackney, (2000) “es necesario repensar 
ciertas condiciones organizativas sobre todo, 
culturales de las escuelas de modo que los 
centros puedan constituirse en espacios en 
los que impere la reflexión, la indagación, la 
colaboración y la colegialidad” (Gabriela J. 
Krichesky y F. Javier Murillo Torrecilla, 2011, 
p 67) 
 
Las buenas prácticas son experiencias, de 
la gestión, con buenos resultados y que se 
orientan a soluciones concretas y 
efectivas que posibilitan una mejora en el 
desempeño para solucionar una situación 
problemática y que contribuyen al logro de 
los aprendizajes (MINEDU, marzo 2016, 
pág. 23) Módulo 6 Plan de acción y buena 
práctica para el fortalecimiento del 
liderazgo pedagógico. 
Los docentes consideran que la práctica de 
intercambio de experiencias les va a 
favorecer en la mejora de sus estrategias 
para desarrollar las sesiones de Personal 
Social y Tutoría, tal como lo afirma la 
Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficiencia y Cambio en Educación REICE 
es necesario que las escuelas  conciban 
que deben ser espacios de reflexuión, 
investigación, colaboración y  intercambio 
de experiencias. 
El MINEDU nos dice que las experiencias 
pedagógicas son aquellas que van a 
contribuir con la solución del problema. 
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(MINEDU, APRENDEMOS A RESOLVER 
CONFLICTOS EN LAS IE, 2013) Plantea que las 
instituciones educativas son espacios de formación 
para el aprendizaje de la convivencia democrática. 
Ello requiere que constituyan espacios protectores 
y promotores del desarrollo donde todos sus 
integrantes sean valorados, protegidos, respetados, 
tengan oportunidades para hacerse responsables 
de las consecuencias de sus actos y reafirmen su 
valoración personal. 
Las madres de familia coinciden que en 
la I.E. existen problemas de conducta por 
parte de algunos estudiantes violentos, 
refiriéndose a las familias como base de 
esta violencia. Sin embargo como lo 
afirma el MINEDU (2013) las I.E. pueden 
trabajar este problema generando 
espacios de formación para el 
aprendizaje de la convivencia 
democrática. 
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PS. Y T. 
Dosier de III Fortalecimiento de capacidades en  
el marco de la implementación de Soporte 
Pedagógico Dirección de Educación Primaria. 
Procesos didácticos del Area de Personal 
Social: 
Problematización 
Consiste en que los estudiantes puedan hacerse 
preguntas a partir de un tema planteado sobre 
diversas situaciones o la vivencia de 
experiencias, es decir poner en cuestión el tema 
propuesto que lleve a generar interés en los 
estudiantes y poder expkicarlo. 
Análisis de la información 
Es el momento en que los estudiantes van a 
buscar y utilizar diversas furntrd fr información 
para comprender mejor la problemática que están 
trabando, implica que los docentes brinden 
bilbliografía necesaria. 
Acuerdo o toma de decisiones 
Luego del análisis de información los 
estudiantes deben plantear una respuesta a la 
problemática trabajada. Esta respuesta está 
planteada luego de la reflexión y del acuerdo 
entre los estudiantes o de una decisión 
individual que deban tomar. Finalmente se 
busca que los estudiantes puedan llegar a un 
compromiso personal o grupal sobre cómo 
actuar frente a dicha situación. 
De acuerdo a lo recogido por los 
estudiantes, se evidencia que los 
docentes consideran que los procesos 
de expresar sus ideas mediante 
exposiciones es la mejor manera de 
trabajar los temas en las áreas de 
personal social y tutoría, sin embargo de 
acuerdo al MINEDU estas áreas en 
mención se desarrollan en base a la 
aplicación de procesos pedagógicos y 
didácticos propios donde los estudiantes 
trabajan el análisis de casos en base a 
la vivencia de experiencias, el diálogo, 
la transferencia a otras situaciones, 
también a través de la problematización, 
búsqueda de la información finalizando 
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F SESIONES DEL AREA DE 















PARA MEJORAR LA SESIONES 














“MEJORAR LA PRACTICA 
PEDAGOGICA DE LOS 
DOCENTES EN LAS AREAS DE 
PERSONAL SOCIAL Y 
TUTORIA EN LOS DOCENTES 
DE LA I.E. 15033 “JOSE A. 
ENCINAS FRANCO” 
 
FORTALECER LA APLICACIÓN 
DE LOS PROCESOS 
DIDACTICOS DE LAS AREAS 
DE PERSONAL SOCIAL Y 
TUTORIA 
PLANIFICAR MONITOREO 
PRIORIZANDO LAS AREAS 







. FORTALECER LA PRÁCTICA 
E COLEGIADA EN LAS ÁREAS 






SENSIBILIZAR A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
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